






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Leverage, likuiditas, 
umur, dan size terhadap Return on assets dengan menggunakan sampel perusahaan 
asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012. Teknik 
sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling yaitu pemilihan sampel 
dengan didasarkan pada kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel yang 
repsesentatif. Kriteria sampel yang dipilih untuk menjadi anggoata sampel adalah  
Perusahaan asuransi konvensional. Selain itu, perusahaan harus mempunyai laporan 
keuangan lengkap selama periode penelitian dan tidak memiliki ekuitas negatif. 
Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 10 perusahaan. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Leverage, likuiditas, 
umur, dan size. Periode pengamatan yang yang digunakan dalam penelitian ini 
dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2008, 2009 , 2010 , 
2011, dan 2012. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Regresi Linier 
Berganda. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah α sebesar 5%. 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa baik secara deskriptif maupun statistik, maka dapat 
diperoleh kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 
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1.  Leverage, Likuiditas, umur, dan size  secara simultan tidak mempunyai 
pengaruh yang tidak signifikan terhadap return on asset perusahaan asuransi 
yang terdaftar di BEI.  
2. Leverage secara parsial tidak mempunyai pengaruh positif yang signifikan 
terhadap return on asset perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI. Dengan 
demikian hipotesis yang menyatakan  Leverage secara parsial mempunyai 
pengaruh yang tidak signifikan terhadap return on asset perusahaan asuransi di 
tolak. 
3. Likuiditas, umur, dan size secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak 
signifikan terhadap return on asset perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI. 
 
5.2 Keterbatasan Penulis 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan antara lain: 
1. Banyak faktor fundamental yang berpengaruh terhadap Return on asset 
perusahaan asuransi konvensional yang tidak dipertimbangkan dalam 
penelitian ini. 












Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini,  maka peneliti 
dapat mengemukakan beberapa saran yang dapat digunakan untuk semua pihak 
terutama untuk pihak yang akan melakukan penelitian sejenis, antara lain : 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas sampel penelitian. 
2. Penelitian dimasa yang akan datang juga disarankan menambah variabel 
penelitian, sehingga dapat diketahui variabel lain serta menambah periode 
pengamatan yang lebih panjang sehingga kemungkinan akan memberikan 
hasil yang lebih baik. 
3. Penelitian di masa mendatang disarankan menggunakan rasio RBC (Risk 
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